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ABSTRAK 
Tujuan   Penelitian   ini   adalah   untuk   menganalisis   pengaruh   gaya   kepemimpinan   terhad
ap 
kepuasan  kerja, pengaruh gaya kepemimpinan  terhadap kinerja  pegawai,  pengaruh  kepuasan 
kerja  terhadap  kinerja  pegawai  dan  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap  kinerja  pegawa
i 
yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Kabupaten  Agam.  Sampel  yang  digunakan  berjumlah  38  responden.  Teknik  pengumpulan 
data    dilakukan    dengan    metode    survei    melalui    penyebaran    kuesioner.    Data    dianali
sis 
menggunakan    Program    SPSS    ver.16    dengan    analisis    regresi    linier.    Hasil    penelitia
n 
menunjukkan   gaya   kepemimpinan   berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap   kepuasa
n 
kerja,   gaya   kepemimpinan   berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap   kinerja   pegaw
ai, 
kepuasan  kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai,  dan  kepuasan 
kerja tidak memediasi hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. 
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